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。超伝導 1911 1957 
。近藤効果 1933 1964 
0 負磁気抵抗 1955 1980 
普通的， 明書草な理論
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C? 。実験 (Emeli'anenko& Nasledov， 1958) 






磁場中では fh -(h = 2ep/fi (p...磁束)
1.:1σ|の減少→σの増加
理論値お伴
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が理論を作って論文をいろいろと，実験データを調べたのですけれども， WPhysical Review ~なん
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。量子ホール効果 1980 ? 
。高温超伝導 1986 ? 
発展
量子ホール効果 → 多体効果(分数量子ホーノレ効果)
高温超伝導 → より高いTc30K→ 130K，種々の理論
怪しげな理論の横行→物性理論に悪影響
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[Slide 13] 1次元系をどうやってつくるかということなのですが，当然，本当の 1次元系はない
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田中ー :まず， Carbon nanotubeのことですけれど，大沢という人は，計算機が大学で使われ始
めた頃から，それをにらんで一所懸命理論的計算をやってこられたんじゃないでしょうか.
そのことが伝わったということは，聞いたことがあるんですけど.
川畑:どなたがですか?
田中大沢.それは，確か化学の実験の研究室だったと思うんですけれども，その方は助教授だっ
たんです.だけど教授の先生には脱まれながら，半分干されながら，とにかくコンビュータ
計算で，そのことが可能かどうかということを，一所懸命長い間やっておられたということ
は聞きました.その方は僕もよく知っている方なんです.
坂東:そうですか.知りませんでした.
藤井:いつ頃で、すか?
坂東:知っている方っていうんだから，そんなに古い方じゃない.
田中昭和40年ぐらし、かな.
川畑 :40年.それは古いな.発見されたのは，確か1994年ですよ.それが影響しているかどうかつ
ていうのは，ちょっと知りませんけれど.
遠山:すみません，そろそろ時間ですので. どうも，川畑先生，ありがとうございました.
坂東:今日はどうも遅くなりました.明日は懇親会があります.懇親会では，ただの飲み食いでは
なくて，今日とかの議論の続きがありますので，ぜひご参加くださるようにお願いします.
今日はどうもありがとうございました.
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